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Location and Description of Area 
From the Eastern Continental Divide at Eastatoe Gap, N.C., to Lake 
Keowee, Eastatoe Creek is the main artery of a drainage system that 
flows through an assortment of mountains, hills, and valleys. Sometimes 
cascading, sometimes sluggish, sometimes tortuous in its course, the 
stream flows at least thirteen miles and discharges about 87 cu. ft. of 
water per second into Lake Keowee. The descent is 1886 feet from its 
source at 2686 feet to its mouth at 800 ft. Except for a small section in 
Transylvania County, N. C., the area under consideration is in Pickens 
County in the northwest corner of South Carolina. 
The Eastatoe is one of six major streams of the mammoth Keowee-
Toxaway development, an electrical generating, lumbering, and 
recreational complex constructed by Duke Power Company. From east 
to west the streams are Eastatoe, Toxaway, Horsepasture, Thompson, 
Whitewater, and Little Eastatoe Creek and Little River flow into 
Lake Keowee whereas the others terminate in Lake J ocassee. All were 
tributaries of the Keowee River which is now almost completely covered 
by Lake Jocassee, Lake Keowee, and the Hartwell Reservoir. 
All of the streams previously mentioned except Little River originate at 
high elevations in the Blue Ridge Mountains of North Carolina and flow 
down the escarpment to the Piedmont below. In places they have cut 
deep gorges as they plummet down the slopes. A great deal of floristic 
and ecological work has been done in these gorges where differences in 
elevation, exposure, and erosional features are reflected in the variety 
and relationships of life found there. 
The upper Eastatoe flows southward and enters South Carolina about 
one mile below its source. It continues down the escarpment for another 
two miles. For this entire distance Highway 178 follows the Eastatoe 
Valley and crosses the stream about thr~fourths of a mile above Rocky 
Bottom. From this point of crossing, the Eastatoe flows west of Rocky 
Bottom through very rugged country between Narrow Ridge and 
Twisting Pine Mountain for a distance of three miles. At the lower end of 
this segment of the Eastatoe the water surges through a steep-sided, 
trough-like passage known as the "Narrows." At this place an extremely 
rare filmy fern grows on some of the boulders. 
Just below the "Narrows" the Eastatoe meanders for about four miles 
through level bottoms, covered with fields and pastures, which average 
about a third of a mile wide between the bordering mountains. Below the 
bottoms the Eastatoe again follows a rugged course between unnamed 
mountains until it reaches Lake Keowee. The stream is considerably 
shorter now that Lake Keowee backs water over the lower end of its 
original course. 
Some of the larger tributaries of the Eastatoe are Wild Hog, Abner, 
Rocky Bottom, Side-of-mountain, Laurel, Reedy Cove, and Mill Creeks. 
Little Eastatoe Creek, a former tributary, has been cutoff from the 
Eastatoe by the new Lake Keowee. 
A l l  o f  t h e  E a s t a t o e  a r e a  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  d i s t u r b e d  f o r  a  l o n g  
p e r i o d  o f  t i m e .  M o s t  o f  t h e  l a n d  i s  t o o  s t e e p  f o r  f a r m i n g  a n d  i s  i n  f o r e s t s  
t h a t  h a v e  b e e n  e x p l o i t e d  f o r  y e a r s  a s  i n d i c a t e d  b y  c r i s s c r o s s i n g  l o g g i n g  
r o a d s  a n d  r a g g e d  s c a r s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  c u t t i n g  o f  t r e e s .  E v e n  i n  s u c h  
v i r t u a l l y  i n a c c e s s i b l e  p l a c e s  a s  a l o n g  t h e  l o w e r  p a r t  o f  R e e d y  C o v e  C r e e k ,  
r e m n a n t s  o f  a n  o l d  r a i l r o a d  s t i l l  p e r s i s t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  e r a  w h e n  i t  w a s  
b u i l t  s p e c i f i c a l l y  t o  r e m o v e  t i m b e r .  
M u c h  o f  t h e  f o r e s t  l a n d  i s  n o w  o w n e d  b y  D u k e  P o w e r  C o m p a n y .  
A b o u t  3 7 5  a c r e s  o f  t h e  g o r g e  a r e a ,  w h i c h  i s  t h e  l e a s t  d i s t u r b e d  a n d  m o s t  
i n t e r e s t i n g  p a r t ,  w a s  r e c e n t l y  g i v e n  b y  t h e  c o m p a n y  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  b e  p r e s e r v e d  a s  a  n a t u r a l  a r e a .  T h e  t r a c t  o f  l a n d  i s  e a s t  o f  
N a r r o w  R i d g e  a n d  e x t e n d s  f r o m  t h e  v i c i n i t y  o f  R o c k y  B o t t o m  t o  b e l o w  
t h e  " N a r r o w s , "  a  d i s t a n c e  o f  n e a r l y  t w o  m i l e s .  
B o t t o m  l a n d s  a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  i n  c u l t i v a t i o n  o r  p a s t u r e s .  B e c a u s e  
t h e  s o i l  i s  f e r t i l e  a n d  r a i n f a l l  a b u n d a n t ,  t h e y  a r e  v e r y  p r o d u c t i v e .  
B e s i d e s  b e i n g  u s e d  f o r  l u m b e r i n g  a n d  f a r m i n g ,  s o m e  l o c a t i o n s  a r e  
p o p u l a r  s i t e s  f o r  s u m m e r  h o m e s  a n d  c a m p s ,  e s p e c i a l l y  a t  R o c k y  B o t t o m  
o n  H i g h w a y  1 7 8 .  
E x c e p t  f o r  a l l u v i a l  s o i l s  i n  t h e  b o t t o m s ,  m o s t  s o i l s  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  
s t o n y  c o l l u v i u m .  A l t h o u g h  w e  d i d  n o t  m a k e  a  s t u d y  o f  s o i l s ,  t h e y  s e e m  
i d e n t i c a l  t o  t h o s e  i n  n e a r b y  a r e a s  s u c h  a s  H o r s e p a s t u r e  G o r g e  ( R o d g e r s ,  
1 9 6 5 ) .  W h e r e  s o i l s  a r e  s t a b l e  e n o u g h  t o  d e v e l o p  p r o f i l e s ,  t o p s o i l s  a r e  o f  
v a r i o u s  s h a d e s  o f  b r o w n  a n d  v a r y  f r o m  a b o u t  s e v e n  t o  f i f t e e n  i n c h e s  
d e e p .  T h e  s u b s o i l  i s  y e l l o w i s h  b r o w n  t o  r e d d i s h  b r o w n  a n d  i s  o f t e n  t w e n -
t y  t o  t h i r t y  i n c h e s  d e e p .  B e d r o o k  i s  e x p o s e d  a t  t h e  s u r f a c e  i n  m a n y  
p l a c e s .  
T h e  c l i m a t e  i s  m i l d  i n  s u m m e r  a n d  m o d e r a t e  i n  w i n t e r .  R e c o r d s  a t  
n e a r b y  B r e v a r d ,  N .  C . ,  s h o w  t h e  m e a n  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  i s  s l i g h t l y  
a b o v e  s i x t y  i n c h e s  w i t h  t h e  h e a v i e s t  a m o u n t s  o c c u r i n g  i n  s u m m e r .  
A v e r a g e  s n o w f a l l  i s  a b o u t  t e n  i n c h e s .  T h e  a v e r a g e  l a s t  k i l l i n g  f r o s t  d a t e  i s  
A p r i l 2 9 ,  a n d  t h e  f i r s t  i n  t h e  f a l l  i s  O c t o b e r  1 3 ,  l e a v i n g  a  g r o w i n g  s e a s o n  
o f  a b o u t  1 6 7  d a y s .  
T h e  V e g e t a t i o n  
M o s t  o f  t h e  w o o d l a n d  i s  a  m i x t u r e  o f  h a r d w o o d s  c o n s i s t i n g  p r i m a r i l y  
o f  o a k s .  S c a r l e t ,  w h i t e ,  a n d  r e d  o a k s  a r e  p r e d o m i n a n t  i n  m o s t  p l a c e s .  
C h e s t n u t  o a k ,  t h o u g h  a  c o m m o n  a s s o c i a t e ,  i s  a  s m a l l e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  
f o r e s t .  O n  d r i e r  s i t e s  p o s t  o a k  a n d  b l a c k j a c k  o a k  a r e  m i x e d  w i t h  o t h e r  
o a k s .  S o u t h e r n  r e d  o a k  ( Q u e r c u s f a l c a t a  M i e h x . )  i s  a l s o  p r e s e n t  a t  l o w e r  
e l e v a t i o n s .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o a k s  a r e  s e v e r a l  s p e c i e s  o f  h i c k o r y ,  a  f e w  
p i n e s ,  s o u r w o o d ,  b l a c k  g u m ,  r e d  m a p l e ,  a n d  a n  o c c a s i o n a l  m a g n o l i a  
( e s p e c i a l l y  M a g n o l i a  j r a s e r i  W a l t . ) .  D o g w o o d  i s  c o m m o n  i n  t h e  u n -
d e r s t o r y  w h i l e  m o u n t a i n  l a u r e l  a n d  b l u e b e r r y  ( V a c c i n i u m  v a c i l l a n s  
T o r r . )  a r e  t h e  m o s t  f r e q u e n t  s h r u b s .  
On drier and poorer soils, often on the ridges and in abandoned fields, 
pines dominate. Most of the pines are Virginia and short-leaf, but pitch 
pine and table-mountain pine are sometimes mixed with them on the 
ridges. We did not find relatively pure stands of pitch pine or table-
mountain pine as reported by Cooper (1963), Rodgers (1965), Mowbray 
(1966), and Racine (1966) in their studies of locations immediately to the 
west of this area. Most of the pine stands have been so extensively lum-
bered that their original composition cannot be determined. As in the ad-
jacent Piedmont, Virginia pine predominates in the abandoned fields. 
White pine grows primarily along the streams. 
In coves and beside streams where soil and moisture conditions are 
more favorable, the community of plants is altogether different. The 
most common trees are tulip poplar, basswood, sweet birch, hemlock, 
white pine, red maple, beech, ash, sweet gum, magnolia, buckeye, 
American holly, witch-hazel, alder, dogwood, and ironwood. This com-
munity is sometimes jungle-like with a thick undergrowth of mountain 
laurel, rhododendron, dog hobble, and grapes. 
The Eastatoe is known as good fern country where three species of rare 
filmy ferns grow. One of them is not known elsewhere in North America. 
In addition, we found other fern records which are included in our total 
of 34 rare plants and 128 county records. Specimens of all plants, 670 in 
number, are deposited in the I ves Herbarium of Furman University. 
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A C E R A C E A E  
A c e r  n e g u n d o  L .  
A c e r  r u b r u m  L .  
A c e r  s a c c h a r u m  M a r c h .  s s p .  L e u c o d e r m e  ( S m . )  D e s m a r a i s  
A I Z O A C E A E  
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A L I S M A T A C E A E  
S a g i t t a r i a  l a t i f o l i a  W i l l d .  v a r .  p u b e s c e n s  ( M u h l . )  J .  G .  S m .  
A R M A R A N T H A C E A E  
A m a r a n t h u s  h y b r i d u s  L .  
A m a r a n t h u s  s p i n o s u s  L .  
A M A R Y L L I D A C E A E  
H y p o x i s  h i r s u t a  ( L . )  C o v .  
A N A C A R D I A C E A E  
R h u s  c o p a l l i n a  L .  
R h u s  g l a b r a  L .  
R h u s  r a d i c a n s  L .  
R h u s  t o x i c o d e n d r o n  L .  
A N N O N A C E A E  
A s i m i n a  p a r v i f l o r a  ( M i c h x . )  D u n a l  
A s i m i n a  t r i l o b a  ( L . )  D u n a l  
A P I A C E A E  
A n g l i c a  v e n e n o s a  ( G r e e n w a y )  F e r n .  
C h a e r o p h y l l u m  t a i n t u r i e r i  H o o k .  
C i c u t a  m a c u l a t a  L .  
C r y p t o t a e n i a  c a n a d e n s i s  ( L . )  D C .  
D a u c u s  c a r o l  a  L .  
E r y n g i u m  y u c c i f o l i u m  M i c h x .  
H y d r o c o t y l e  a m e r i c a n a  L .  
L i g u s t i c u m  c a n a d e n s e  ( L . )  B r i t t .  
O s m o r h i z a  l o n g i s t y l i s  ( T o r r . )  D C .  
O x y p o l i s  r i g i d o i r  ( L . )  R a f .  
S a n i c u l a  c a n a d e n s i s  L .  
1  
Sanicula gregaria Bickn. 
Sanicula smallii Bickn. 
Thaspium trifoliatum (L.) Gray 
Zizia trifoliata (Michx.) Fern. 
APOCYNACEAE 
Amsonia tabernaemontana Walt. 
Apocynum cannabinum L. 
AQUIFOLIACEAE 
flex ambigua (Michx.) Torr. var montana (T. & G.) Ahles 
flex opaca Ait. 
ARACEAE 
Arisaema triphyllum (L.) Schott. 
ARALIACEAE 
Aralia racemosa L. 
Aralia spinosa L. 
Panax quinquefolium L. 
ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia macrophylla L. 
Hexastylis arifolia (Michx.) Small 
Hexastylis minor (Ashe) Blomquist 
Hexastylis shuttleworthii (Britt. & Baker) Small 
ASCLEPIADACEAE 
Asclepias amplexicaulis Am. 
Asclepias exaltata L. 
Asclepias tuberosa L. 
Asclepias variegata L. 
Matelea carolinensis (Jacq.) Woodson 
Matelea gonocarpa (Walt.) Shinners 
ASPEDIACEAE 
Athyrium asplenioides (Michx.) A. A. Eat. 
Cystopteris protusa (Weath.) Blasdell 
Dryopteris intermedia (Willd.) Gray 
Dryopteris marginalis (L.) Gray 
Onoclea sensibilis L. 
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 
Thelypteris hexagonoptera (michx.) Weath. 
Thelypteris noveboracensis (L.) Nieuwl. 
2 
A S P L E N I A C E A E  
A s p l e n i u m  m o n t a n u m  W i l l d .  
A s p l e n i u m  p l a t y  n e u r o n  ( L . )  O a k e s  
A s p l e n i u m  t r i c h o m a n e s  L .  
A S T E R A C E A E  
A c h i l l e a  m i l l e j o l i u m  L .  
A m b r o s i a  a r t e m i s i i f o l i a  L .  
A m b r o s i a  t r i j i d a  L .  
A n t e n n a r i a  p l a n t a g i n i j o l i a  ( L . )  R i c h a r d s .  v a r .  p l a n t a g i n i f o l i a  
A n t e n n a r i a  s o l i t a r i o  R y d b .  
A n t h e m i s  a r v e n s i s  L .  
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  L .  
A s t e r  c u r t i s i i  T .  &  G .  
A s t e r  d i v a r i c a t u s  L .  
A s t e r  i n j i r m u s  M i c h x .  
A s t e r  l i n a r i i f o l i u s  L .  
A s t e r  p a t e r n u s  C r o n q u i s t  
A s t e r  p i l o s u s  W i l l d .  
A s t e r  s o l i d a g i n e u s  M i c h x .  
A s t e r  s u r c u l o s u s  M i c h x .  
B i d e n s  b i p i n n a t a  L .  
B i d  e n s  j r o n d o s a  L .  
C a c a l i a  a t r i p l i c i f o l i a  L .  
C a r d u u s  a l t i s s i m u s  L .  
C a r d u u s  l a n c e o l a t u s  L .  
C a r d u u s  m u t i c u s  ( M i c h x . )  P e r s .  
C h r y s a n t h e m u m  l e u c a n t h e m u m  L .  
C h r y s o g o n u m  v i r g i n i a n u m  L .  v a r .  a u s t r a l e  ( A l e x . )  A h l e s  
C o r e o p s i s  a u r i c u l a / a  L .  
C o r e o p s i s  m a j o r  W a l t .  v a r .  s t e l l a t a  ( N u t t . )  R o b i n s  
E l e p h a n t o p u s  c a r o l i n i a n u s  W i l l d .  
E l e p h a n t o p u s  t o m e n t o s u s  L .  
E r e c h t i t e s  h i e r a c i f o l i a  ( L . )  R a f .  
E r i g e r o n  a n n u u s  ( L . )  P e r s .  
E r i g e r o n  c a n a d e n s i s  L .  
E r i g e r o n  p u l c h e / l u s  M i c h x .  
E r i g e r o n  s t r i g o s u s  M u h l .  
E u p a t o r i u m  a r o m a t i c u m  L .  
E u p a t o r i u m  c a p i l / i f o l i u m  ( L a m . )  S m a l l  
E u p a t o r i u m  j i s t u l o s u m  B a r r a t t  
E u p a t o r i u m  h y s s o p i f o l i u m  L .  
E u p a t o r i u m  p e r j o l i a t u m  L .  
E u p a t o r i u m  p u r p u r e u m  L .  
E u p a t o r i u m  r e s i n o s u m  T o r r .  
E u p a t o r i u m  r o t u n d i f o l i u m  L .  
E u p a t o r i u m  r u g o s u m  H o u t t .  
3  
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake 
Gnaphalium obtusifolium L. 
Gnaphalium purpureum L. 
Haplopappus divaricatus (Nutt.) Gray 
Helenium amarum (Raf.) H. Rock 
Helianthus atrorubens L. 
Helianthus divaricatus L. 
Helianthus hirsutus Raf. 
He/ian thus maximiliani Schroder 
Helianthus microcephalus T. & G. 
Helianthus strumosus L. 
Heterotheca graminifolia (Michx.) Shinners 
Heterotheca mariana (L.) Shinners 
Hieraciumflorentinum Ait. 
Hieracium gronovii L. 
Hieracium panicu/atum L. 
Hieracium venosum L. 
Hypochoeris radicata L. 
Krigia virginica (L.) Willd. 
Kuhnia eupatorioides L. 
Lactuca canadensis L. 
Liatris earlei (Green) K. Schum. 
Liatris spicata (L.) Willd. 
Parthenium integrifo/ium L. 
Polymnia uvedalia L. 
Prenanthes serpentaria Pursh 
Prenanthes trifoliata (Cass.) Fern. 
Pyrrhopappus carolinianus (Walt.) DC. 
Rudbeckia hirta L. 
Rudbeckia laciniata L. 
Senecio aureus L. 
Senecio smallii Britt. 
Silphium compositum Michx. 
Solidago caesia L. 
Solidago curtisii T. & G. 
Solidago erecta Pursh 
Solidago gigantea Ait. 
Solidago nemoralis Ait. 
Solidago odora Ait. 
Solidago speciosa Nutt. 
Solidago uliginosa Nutt. 
Sonchus asper (L.) Hill 
Taraxacum officinale Wiggers 
Verbesina a/ternifolia (L.) Britt. ex Kearney 
Verbesina occidentalis (L.) Walt. 
Verbesina virginica L. 
Vernonia noveboracensis (L.) Michx. 
Xanthium strumarium (L.) var. g/abratum (DC.) Conquist 
4 
B A L S A M I N A C E A E  
I m p a t i e n s  c a p e n s i s  M e e r b .  
B E R B E R I D A C E A E  
B e r b e r i s  t h u n b e r g i i  D C .  
B e r b e r i s  v u l g a r i s  L .  
C a u l o p h y l l u m  t h a l i c t r o i d e s  ( L . )  M i c h x .  
P o d o p h y l l u m  p e l t a t u m  L .  
B E T U L A C E A E  
A l n u s  s e r r u l a t a  ( A i t . )  W i l l d .  
B e t u l a  l e n t a  L .  
C a r p i n u s  c a r o l i n i a n a  W a l t .  
C o r y l u s  a m e r i c a n a  W a l t .  
B I G N O N I A C E A E  
A n i s o s t i c h u s  c a p r e o l a t a  ( L . )  B u r e a u  
C a m p s i s  r a d i c a n s  ( L . )  S e e m .  
C a t a l p a  s p e c i o s a  W a r d e r  e x  E n g e l m .  
B R A S S I C A C E A E  
A r a b i d o p s i s  t h a l i a n a  ( L . )  H e y n h .  
B a r b a r e a  v e r n a  ( M i l l . )  A s c h e r s .  
B r a s s i c a  n a p u s  L .  
C a r d a m i n e  c o n c a t e n a t a  ( M i c h x . )  A h l e s  
C a r d a m i n e  d i p h y l l a  ( M i c h x . )  W o o d .  
C a r d a m i n e  h i r s u t a  L .  
L e p i d i u m  v i r g i n i c u m  L .  
S i b a r i a  v i r g i n i c a  ( L . )  R o l l i n s  
B U X A C E A E  
P a c h y s a n d r a  p r o c u m b e n s  M i c h x .  
C A L Y C A N T H A C E A E  
C a l y c a n t h u s f l o r i d u s  L .  v a r . l a e v i g a t u s  ( W i l l d . )  T .  &  G .  
C A M P A N U L A C E A E  
C a m p a n u l a  d i v a r i c a t a  M i c h x .  
L o b e l i a  c a r d i n a l  i s  L .  
L o b e l i a  i n f / a t a  L .  
L o b e l i a  p u b e r u l a  M i c h x .  
S p e c u l a r i a  p e r f o l i a t a  ( L . )  A .  D C .  
C A P R I F O L I A C E A E  
L o n i c e r a  f r a g r a n t i s s i m a  L i n d !  &  P a x  
L o n i c e r a j a p o n i c a  T h u n b .  
S a m b u c u s  c a n a d e n s i s  L .  
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Symphoricarpos orbiculatus Moench. 
Viburnum acerifolium L. 
Viburnum cassinoides I. 
Viburnum rufidu/um Raf. 
CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium glomera tum Thuill. 
Cerastium viscosum L. 
Dianthus armeria L. 
Paronchia canadensis (L.) Wood 
Sagina decumbens (Ell.) T. & G. 
Saponaria officina/is L. 
Silene antirrhina L. 
Silene virginica L. 
Ste/laria graminea L. 
Ste/laria media (L.) Cyrillo 
Stell aria pubera Michx. 
CELASTRACEAE 
Euonymus americanus L. 
CHENOPODIACEAE 
Chenopodium album L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
CLETHRACEAE 
Clethra acuminata Michx. 
COMMELINACEAE 
A neilema keisak Hasskarl 
Commelina communis L. 
Tradescantia subaspera Ker. 
CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium (L.) R. Brown 
Calystegia sericata (House) Bell 
Cuscuta campestris Yuncker 
Cuscuta compacta Juss. 
Cuscuta gronovii Willd. ex R. & S. 
Ipomoea coccinea L. 
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 
Ipomoea /acunosa L. 
Ipomoeapandurata(L.) G. F. W. Mey. 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 
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C O R N A C E A E  
C o r n u s  a l t e r n i f o l i a  L .  F .  
C o r n u s  a m o m u m  M i l l .  
C o r n u s  f l o r i d a  L .  
C R A S S U L A C E A E  
S e d u m  t e l e p h i o i d e s  M i c h x .  
C U P R E S S A C E A E  
J u n i p e r u s  v i r g i n i a n a  L .  
C Y P E R A C E A E  
B u l b o s t y l i s  c a p i l l a r i s  ( L . )  C l a r k e  
C a r e x  l u r i d a  W h a l e n b .  
C a r e x  p e n s y l v a n i c a  L a m .  
C a r e x  r o s e a  S c h k u h r  
C y p e r u s  c o m p r e s s u s  L .  
C y p e r u s  e r y t h r o r h i z o s  M u h l .  
C y p e r u s  g l o b u l o s u s  A u b l .  
C y p e r u s  l a n c a s t r i e n s i s  P o r t e r  
C y p e r u s  o v u l a r i s  ( M i c h x . )  T o r r .  
C y p e r u s  r e f r a c t u s  E n g e l m .  e x .  B o e c k l .  
C y p e r u s  s t r i g o s u s  L .  
C y p e r u s  t e n u i f o l i u s  ( S t e u d . )  D a n d y  
E l e o c h a r i s  o b t u s a  ( W i l l d . )  S c h u l t .  
F i m b r i s t y l i s  a u t u m n a l i s  ( L . )  R .  &  S .  
R h y n c h o s p o r a  c a p i t e / l a t a  ( M i c h x . )  V a h l  
S c i r p u s  c y p e r i n u s  ( L . )  K u n t h .  
S c i r p u s  p o l y p h y l l u s  V a h l  
S c i r p u s  p u r s h i a n u s  F e r n .  
D I A P E N S I A C E A E  
G a l a x  a p h y l l a  L .  
D I O S C O R E A C E A E  
D i o s c o r e a  b a t a t a s  D o n e .  
D i o s c o r e a  v i l / o s a  L .  
E R I C A C E A E  
C h i m a p h i l a  m a c u l a t a  ( L . )  P u r s h  
E p i g a e a  r e p e n s  L .  
G a u l t h e r i a  p r o c u m b e n s  L .  
G a y l u s s a c i a  d u m o s a  ( A n d r x . )  T .  &  G .  
G a y l u s s a c i a  f r o n d o s a  ( L . )  T .  &  G .  
G a y l u s s a c i a  u r s i n a  ( C u r t i s )  T .  &  G .  
K a l m i a  l a t i f o l i a  L .  
L e u c o t h o e  a x i l l a r i s  ( L a m . )  D .  D o n .  v a r .  e d i t o r u m  ( F e r n .  &  S c h u h . )  
A h l e s  
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Leucothoe recurva (Buckl.) Gray 
Ljonia ligustrina (L.) DC. 
Monotropa hypopithys L. 
Monotropa uniflora L. 
Oxydendrum arboreum (L.) DC. 
Rhododendron calendulaceum (Michx.) Torr. 
Rhododendron maximum L. 
Rhododendron minus Michx. 
Rhododendron nudiflorum (L.) Torr. 
Rhododendron viscosum (L.) Torr. 
Vaccinium arboreum Marsh. 
Vaccinium atrococcum (Gray) Porter 
Vaccinium stamineum L. 
Vaccinium vacillans Torr. 
EUPHORBIACEAE 
Acalypha gracilens L. 
Acalypha rhomboidea Raf. 
Croton glandulosus L. 
Euphorbia corollata L. 
Euphorbia maculata L. 
Phyllanthus caroliniensis Walt. 
Tragia urticifolia Michx. 
FABACEAE 
Albizzia julibrissin Durazzini 
Amorphafruticosa L. 
Amorpha g/abra Poir. 
Amphicarpa bracteata (L.) Fern. 
Apios americana Medic. 
Baptisia alba (L.) R. Br. 
Baptisia tinctoria (L.) R. Br. 
Cassia jasciculata Michx. 
Cassia nictitans L. 
Cassia obtusifolia L. 
Cercis canadensis L. 
Clitoria mariana L. 
Crotalaria purshii DC. 
Desmodium glutinosum (Muhl. ex Willd.) Wood 
Desmodium laevigatum (Nutt.) DC. 
Desmodium marilandicum (L.) DC. 
Desmodium nudif/orum (L.) DC. 
Desmodium paniculatum (L.) DC. 
Desmodium perplexum Schuh. 
Desmodium rotundifolium DC. 
Desmodium strictum (Pursh) DC. 
Desmodium viridif/orum (L.) DC. 
Galactia volubilis (L.) Britt. 
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G / e d i t s i a  t r i a c a n t h o s  L .  
L a t h y r u s  l a t i f o l i u s  L .  
L e s p e d e z a  c u n e a t a  ( D u m o n t )  G .  D o n  
L e s p e d e z a  h i r t a  ( L . )  H o r n e m .  
L e s p e d e z a  i n t e r m e d i a  ( S .  W a t s . )  B r i t t .  
L e s p e d e z a  p r o c u m b e n s  M i c h x .  
L e s p e d e z a  r e p e n s  ( L . )  B a r t .  
L e s p e d e z a  s t r i a t a  ( T h u n b . )  H .  &  A .  
P h a s e o l u s  s i n u a t u s  N u t t .  e x  T .  &  G .  
P u e r a r i a  I o b a t o  ( W i l l d . )  O h w i  
R h y n c h o s i a  t o m e n t o s a  ( L . )  H .  &  A .  
R o b i n i a  h i s p i d a  L .  
R o b i n i a  p s e u d o - a c a c i a  L .  
S c h r a n k i a  m i c r o p h y l l a  ( S o l a n d  e x  S m . )  M a c b r .  
S t r o p h o s t y / e s  h e / v a l v a  ( L . )  E l l  
S t y l o s a n t h e s  b i f l o r a  ( L . )  B S P .  
T e p h r o s i a  s p i c a t a  ( W a l t . )  T .  &  G .  
T e p h r o s i a  v i r g i n i a n a  ( L . )  P e r s .  
T h e r m o p s i s f r a x i n i f o l i a  ( N u t t . )  M . A .  C u r t i s  
T h e r m o  p s i s  m o l / i s  ( M i n c h x .  )  M .  A .  C u r t i s  e x  G r a y  
T r i f o l i u m  c a m p e s t r e  S c h r e b .  
T r i f o l i u m  h y b r i d u m  L .  
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  L .  
T r i f o l i u m  r e p e n s  L .  
V i c i a  a n g u s t i f o l i a  R e i c h .  
V i c i a  c a r o l i n i a n a  W a l t .  
V i c i a  d a s y c a r p a  T e n .  
W i s t e r i a  s i n e n s i s  ( S i m s )  S w e e t  
F A G A C E A E  
C a s t a n e a  d e n t a t a  ( M a r s h . )  B o r k h .  
C a s t a n e a  p u m i l a  ( l . )  M i l l .  
F a g u s  g r a n d i f o l i a  E h r h .  
Q u e r c u s  a l b a  L .  
Q u e r c u s  c o c c i n e a  M u e n c h h .  
Q u e r c u s  f a l c a t a  M i c h x .  
Q u e r c u s  m a r i l a n d i c a  M u e n c h h .  
Q u e r c u s  n i g r a  L .  
Q u e r c u s  p r i n u s  L .  
Q u e r c u s  r u b r a  L .  
Q u e r c u s  s t e l l a t a  W o n g .  
Q u e r c u s  v e l u t i n a  L a m .  
G E N T I A N A C E A E  
G e n t i a n a  s a p o n a r i a  L .  
G e n t i a n a  v i l l o s a  L .  
O b o l a r i a  v i r g i n i c a  L .  
S a b a t i a  a n g u l a r i s  ( L . )  P u r s h  
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GERANIACEAE 
Geranium carolinianum L. 
Geranium macu/atum L. 
HAMAMELIDACEAE 
Hamamelis virginiana L. 
Liquidambar styraciflua L. 
HIPPOCASTANACEAE 
Aescu/us octandra Marsh. 
Aesculus sylvatica Bart. 
HYMENOPHYLLACEAE 
Hymenophyllum tunbridgense (L.) Smith 
Trichomanes boschianum Sturm ex Bosch 
Trichomanes petersii Gray 
HYPERICACEAE 
Hypericum gentianoides (L.) BSP. 
Hypericum hypericoides (L.) Crantz 
Hypericum mutilum L. 
Hypericum punctatum La. 
IRIDACEAE 
Be/amcanda chinensis (L.) DC. 
Irisambigua(Michx.) Torr. var. montana(T. &G.) Ahles 
Iris crista/a Ait. 
Iris vernaL. var. smalliana Fern. 
Sisyrinchium arenfco/a Bickn. 
Sisyrinchium mucronatum Michx. var. atlanticum (Bickn.) Ahles 
JUGLANDACEAE 
Carya aquatica (Michx. f.) Nutt. 
Carya cordiformis (Wang.) K. Koch 
Carya g/abra (Mill.) Sweet 
Carya ova/is (Wang.) Sarg. 
Carya pal/ida (Ashe) Engler & Graebn. 
Carya tomentosa (Poir.) Nutt. 
Jug fans cinerea L. 
Jug fans nigra L. 
JUNCACEAE 
Juncus coriaceus Mackenz. 
Juncus debilis Gray 
Juncus diffusissimus Buckl. 
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J u n c u s  m a r g i n a t u s  R o s t k .  
J u n c u s  t e n u i s  W i l l d .  
L u z u l a  a c u m i n a t a  R a f .  v a r .  c a r o l i n a e  ( W a t s . )  F e r n .  
L u z u l a  e c h i n a t a  ( S m a l l )  H e r m .  
L A M I A C E A E  
C o l l i n s o n i a  c a n a d e n s i s  L .  
C o l l i n s o n i a  v e r t i c i l / a  t o  B a l d w .  e x .  E l l .  
D r a c o c e p h a l u m  v i r g i n i a n a  L .  
G l e c o m a  h e d e r a c e a  L .  
L a m i u m  a m p l e x i c a u l e  L .  
L y c o p u s  u n i f l o r u s  M i c h x .  
L y c o p u s  v i r g i n i c u s  L .  
M o n a r d a  c l i n o p o d i a  L .  
N e p e t a  c a t a r i a  L .  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  L .  
P y c n a n t h e m u m  i n c a n u m  ( L . )  M i c h x .  
P y c n a n t h e m u m  m o n t a n u m  M i c h x .  
S a l v i a  l y r a t a  L .  
S a l v i a  u r t i c i f o l i a  L .  
S c u t e l l a r i a  e l l i p t i c a  M u h l .  
S t a c h y s  h y s s o p i f o l i a  M i c h x .  
S t a c h y s  l a t i d e n s  S m a l l  
L A U R A C E A E  
L i n d e r a  b e n z o i n  ( L . )  B l u m e  
S a s s a j r a s a l b i d u m  ( N u t t . )  N e e s  
L I L I A C E A E  
A l e t r i s f a r i n o s a L .  
A l l i u m  c e r n u u m  R o t h .  e x  R o e m .  
A l l i u m  v i n e a l e  L .  
C h a m a e l i r i u m  l u t e u m  ( L . )  G r a y  
C l i n t o n i a  u m b e l l u l a t a  ( M i c h x . )  M o r o n g  
D i s p o r u m  l a n g u i n o s u m  ( M i c h x . )  N i c h o l s o n  
E r y t h r o n i u m  a m e r i c a n u m  K e r .  
H e m e r o c a l l i s f u l v a  L .  
L i l i u m  m i c h a u x i i  P o i r .  
M e d e o l a  v i r g i n i a n a  L .  
M e l a n t h i u m  h y b r i d u m  W a l t .  
P o l y g o n a t u m  b i f l o r u m  ( W a l t . )  E l l .  
S m i l a c i n a  r a c e m o s a  ( L . )  D e s f .  
S m i l a x  b o n a - n o x  L .  
S m i l a x  e c i r r h a t a  ( E n g e l m . )  S .  W a t s .  
S m i l a x  g l a u c o  W a l t .  
S m i l a x  h e r b a c e a  L .  v a r .  p u l v e r u l e n t  a  ( M i c h x . )  G r a y  
S m i l a x  r o t u n d i f o l i a  L .  
T r i l l i u m  c a t e s b a e i  E l l .  
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Trillium discolor Wray 
Trillium erectum L. 
Uvularia perjoliata L. 
Uvularia pudic a (Walt.) Fern. 
Uvularia sessilifolia L. 
Veratrum parviflorum Michx. 
Xerophyllum asphodeloides (L.) Nutt. 
Yuccajilamentosa L. 
LINACEAE 
Linum striatum Walt. 
Linum virginianum L. var. virginianum 
LOGANIACEAE 
Buddleja lindleyana Fortune 
Polypremum procumbens L. 
Spigelia marilandica L. 
LORANTHACEAE 
Phoradendron jlavescens (Pursh) Nutt. 
LYCOPODIACEAE 
Lycopodiumjlabelliforme (Fern.) Blanch. 
Lycopodium lucidulum Michx. 
MAGNOLIACEAE 
Liriodendron tulipifera L. 
Magnolia acuminata L. 
Magnolia jraseri Walt. 
MALVACEAE 
Abutilon theophrastii Medic. 
Althaea rosea Cav. 
Hibiscus syriacus L. 
Sida spinosa L. 
MELASTOMATACEAE 
Rhexia virginica L. 
MELIACEAE 
M.elia azedarach L. 
MENISPERMACEAE 
Cocculus carolinus (L.) DC. 
MORACEAE 
Morus rubra L. 
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N Y S S A C E A E  
N y s s a  s y l v a t i c a  M a r s h .  
O L E A C E A E  
F r a z i n u s  a m e r i c a n a  L .  v a r  a m e r i c a n a  
F r a x i n u s  a m e r i c a n a  L .  v a r .  b i l t m o r e a n a  ( B e a d l e )  J .  W r i g h t  e x  F e r n .  
L i g u s t r u m  s i n e n s e  L o u r .  
O N A G R A C E A E  
C i r c a e a  l u t e t i a n a  G r a y ,  e t  a l .  s s p .  C a n a d e n s i s  ( L . )  A s c h e r s .  &  M a g n u s  
E p i l o b i u m  c o l o r a t u m  B i e h l e r  
L u d w i g i a  a l t e r n i f o l i a  L .  
L u d w i g i a  p a l u s t r i s  ( L . )  E l l .  
O e n o t h e r a  b i e n n i s  L .  
O e n o t h e r a f r u t i c o s a  L .  
O e n o t h e r a  l a c i n i a t a  H i l l  
O e n o t h e r a  p e r e n n i s  L .  
O e n o t h e r a  t e t r a g o n a  R o t h  
O P H I O G L O S S A C E A E  
B o t r y c h i u m  a l a b a m e n s e  M a x o n  
B o t r y c h i u m  d i s s e c t u m  S p r e n g .  
B o t r y c h i u m  v i r g i n i a n u m  ( L . )  S w .  
O R B A N C H A C E A E  
C o n o p h o l i s  a m e r i c a n a  ( L . )  W  a l l r .  
E p i f a g u s  v i r g i n i a n a  ( L . )  B a r t .  
O R C H I D A C E A E  
C l e i s t e s  d i v a r i c a t a  ( L . )  A m e s  
C o r a l l o r h i z a  o d o n t o r h i z a  ( W i l l d . )  N u t t .  
C y p r i p e d i u m  a c a u l e  A i t .  
C y p r i p e d i u m  c a l c e o l u s  L .  v a r .  p u b e s c e n s  ( W i l l  d . )  C o r r e l l  
G o o d y e r a  p u b e s c e n s  ( W i l l  d . )  R .  B r .  
H a b e n a r i a  c i l i a r i s  ( L . )  R .  B r .  
H a b e n a r i a  c l a v e / l a t a  ( M i c h x . )  S p r e n g .  
H a b e n a r i a  l a c e r a  ( M i c h x . )  L o d d .  
H e x a l e c t r i s  s p i c a t a  ( W a l t . )  B a r n h .  
M a l a x i s  u n i f o l i a  M i c h x .  
O r c h i s  s p e c t a b i l i s  L .  
S p i r a n t h e s  c e r n u a  ( L . )  R i c h a r d  
S p i r a n t h e s  g r a c i l i s  ( B i g e l . )  B e c k  
T i p u l a r i a  d i s c o l o r  ( P u r s h )  N u t t .  
T r i p h o r a  t r i a n t h o p h o r a  ( S w . )  R y d b .  
O S M U N D A C E A E  
O s m u n d a  c i n n a m o m e a  L .  
O s m u n d a  r e g a l  i s  L .  v a r .  s p e c t a b i l i s  ( W i l l  d . )  G r a y  
1 3  
OXALIDACEAE 
Oxalis dillenii Jacq. 
Oxalis strict a L. 
Oxalis violacea L. 
PAPAVERACEAE 
Macleaya cordata (Willd.) R. Br. 
Sanguinaria canadensis L. 
P ASSIFLORACEAE 
Passiflora incarnata L. 
Passiflora llitea L. 
PHRYMACEAE 
Phryma leptostachya L. 
PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca americana L. 
PINACEAE 
Pinus echinata Mill. 
Pinus pungens Lamb. 
Pinus rig ida Mill. 
Pinus strobus L. 
Pinus taeda L. 
Pinus virginiana Mill. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 
PLANTAGINACEAE 
Plantago aristata Michx. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago rugelii Dcne. 
Plantago virginica L. 
PLATANACEAE 
Platanus occidentalls L. 
POACEAE 
Agrostis perennans (Walt.) Tuckerm. 
Agrostis stolonifera L. 
Andropogon scoparius Michx. 
Anthoxanthus odoratum L. 
Aristida longispica Poir. 
Arundinaria gigantea (Walt.) Muhl. 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 
Dactylis glomerata L. 
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D i g i t a r i a  i s c h a e m u m  ( S c h r e b . )  S c h r e b .  
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  ( L . )  S c o p o l i  
E l e u s i n e  i n d i c a  ( L . )  G a e r t n .  
E r i a n t h u s  c o n t o r t u s  B a l d w .  e x  E l l .  
H o l c u s  l a n a t u s  L .  
M i s c a n t h u s  s i n e n s i s  A n d e r s s .  v a r .  z e b r i n u s  B e a l  
P a n i c u m  a n c e p s  M i c h x .  
P a n i c u m  b o s c i i  P o i r .  
P a n i c u m  d i c h o t o m u m  L .  
P a n i c u m  l a n u g i n o s u m  E l l .  
P a n i c u m  l a x i f l o r u m  L a m .  
P a n i c u m  p o l y a n t h e s  S c h u l t e s  
P a s p a l u m  b o s c i a n u m  F l u g g e  
P h l e u m  p r a t e n s e  L .  
S e t a r i a  g e n i c u l a t a  ( L a m . 6  B e a u v .  
S e t a r i a  g l a u c o  ( L . )  B e a u v .  
S t i p a  a v e n a c e a  L .  
T r i p s a c u m  d a c t y l o i d e s  L .  
U n i o l a  t a x a  ( L . )  B S P  
U n i o l a  s e s s i l i f l o r a  P o i r .  
P O D O S T E M A C E A E  
P o d o s t e m u m  c e r a t o p h y l l u m  M i c h x .  
P O L E M O N I A C E A E  
P h l o x  a m o e n a  S i m s  
P h l o x  g l a b e r r i m a  L .  
P h l o x  p a n i c u l a t a  L .  
P h l o x  s t o l o n i f e r a  S i m s  
P O L Y G A L A C E A E  
P o l y g a l a  p o l y g a m a  W a l t .  
P O L Y G O N A C E A E  
P o l y g o n u m  c e s p e t o s u m  B l u m e  v a r .  l o n g i s e t u m  ( D e B r u y n . )  S t e w a r t  
P o l y g o n u m  c o n v o l v u l u s  L .  
P o l y g o n u m  p u n c t a  t u m  E l l .  
P o l y g o n u m  s a g i t t a t u m  L .  
P o l y g o n u m  s c a n d e n s  L .  
R u m e x  a c e t o s e l l a  L .  
R u m e x c r i s p u s  L .  
R u m e x  o b t u s i f o l i u s  L .  
T o v a r i a  v i r g i n i a n a  ( L . )  R a f .  
P O L Y P O D I A C E A E  
P o l y p o d i u m  p o l y p o d i o i d e s  ( L . )  W a t t  
P o l y p o d i u m  v i r g i n i a n u m  L .  
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PRIMULACEAE 
Lysimachia lanceolata Walt. 
Lysimachia quadrifolia L. 
PTERIDACEAE 
Adiantum pedatum L. 
Cheilanthes tomentosa Link 
Dennstaedtia puncti/obu/a (Michx.) Moore 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
RANUNCULACEAE 
Actaea pachypoda Ell. 
Anemone quinquejolia L. 
Anemone virginiana L. 
Cimicifuga racemosa Nutt. 
Clematis virginiana L. 
Hepatica acuti/oba DC. 
Ranunculus abortivus L. 
Ranunculus acris L. 
Ranunculus hispidus Michx. 
Thalictrum clavatum DC. 
Thalictrum thalictroides (L.) Boivin 
Xanthorhiza simplicissima Marsh. 
RHAMNACEAE 
Ceanothus americanus L. 
ROSACEAE 
Agrimonia gryposepa/a Wallr. 
Agrimonia parviflora Ait. 
Amelanchier arborea (Michx. F.) Fern. var. arborea 
Aruncus dioicus (Walt.) Fern 
Crataegus uniflora Muenchh. 
Duchesnea indica (Andrz.) Focke 
Fragaria virginiana Dcne. 
Geum canadense 1 acq. 
Geum laciniatum Murray 
Gillenia trifoliata (L.) Moench 
Malus angustifolia (Ait.) Michx. 
Malus pumi/a Mill. 
Po ten til/a canadensis L. 
Po ten til/a norvegica L. 
Potentilla simplex Michx. 
Prunus angustifolia Marsh. 
Prunus cerasus L. 
Prunus persica (L.) Batsch 
Prunus serotina Ehrh 
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P y r a c a n t h a  c r e n a t o - s e r r a t a  R e h d .  
R o s a  c a r o l i n a  L .  
R o s a  m u l t i f l o r a  T h u n b .  
R u b u s  a l l e g h e n i e n s i s  P o r t e r  
R u b u s f l a g e l / a r i s  W i l l d .  
R u b u s  o c c i d e n t a l i s  L .  
R u b u s  p h o e n i c o l a s i u s  M a x i m .  
R U B I A C E A E  
D i o d i a  t e r e s  W a l t .  
D i o d i a  v i r g i n i a n a  L .  
G a l i u m  c i r c a e z a n s  M i c h x .  
G a l i u m  l a t i f o l i u m  M i c h x .  
G a l i u m  p i l o s u m  A i t .  
G a l i u m  t r i f l o r u m  M i c h x .  
H o u s t o n i a  c a e r u l e a  L .  
H o u s t o n i a  p u r p u r e a  L .  
H o u s t o n i a  s e r p y l l i f o l i a  M i c h x .  
M i t c h e l l a  r e p e n s  L .  
S A L I C A C E A E  
P o p u l u s  c a n d i c a n s  A i t .  
S a l i x  b a b y l o n i c a  L .  
S a l i x  n i g r a  M a r s h .  
S a l i x  s e r i c e a  M a r s h .  
S A N T A L A C E A E  
P y r u l a r i a  p u b e r a  M i c h x .  
S A X I F R A G A C E A E  
D e c u m a r i a  b a r b a r a  L .  
H e u c h e r a  p a r v i f l o r a  B a r t l .  
H e u c h e r a  v i l l o s a  M i c h x .  
H y d r a n g e a  a r b o r e s c e n s  L .  s s p .  r a d i a t a  ( W a l t . )  M c C l i n t o c k  
H y d r a n g e a  m a c r o p h y l l a  S e r .  
/ t e a  v i r g i n i c a  L .  
P h i l a d e l p h u s  h i r s u t u s  N u t t .  
P h i l a d e l p h u s  i n o d o r u s  L .  
S a x i f r a g a  m i c r a n t h i d i f o l i a  ( H a w . )  B r i t t .  
T i a r e l / a  c o r d i f o l i a  L .  
S C R O P H U L A R I A C E A E  
A g a l i n u s  t e n u i f o l i a  ( V a h l )  R a f .  
A u r e o l a r i a f l a v a  ( L . )  F a r w .  
A u r e o l a r i a  l a e v i g a t a  ( R a f . )  R a f .  
A u r e o l a r i a p e d i c u l a r i a  ( L . )  R a f .  
A u r e o l a r i a  v i r g i n i c a  ( L . )  B S P .  
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Chelone glabra L. 
Linaria canadensis (L.) Dumont 
Lindernia dubia (L.) Pennell 
Mimulus ringens L. 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 
Pedicularis canadensis L. 
Penstemon laevigatus Soland. ex Ait. 
Verbascum blattaria L. 
Verbascum thapsus L. 
SELAGINELLACEAE 
Selaginel/a apoda (L.) Spring 
SOLANACEAE 
Datura stramonium L. 
Physalis pubescens L. 
Physalis virginiana Mill. 
Solanum americanum Mill. 
Solanum carolinense L. 
STYRACACEAE 
Halesia carolina L. 
Styrax grandifolia Ait. 
SYMPLOCACEAE 
Symplocos tinctoria (L.) L'Her. 
TILIACEAE 
Tilia heterophylla Vent. 
TYPHACEAE 
Typha latifolia L. 
ULMACEAE 
Celtis laevigata Willd. 
Celtis occidentalis L. Var. georgiana (Small) Ahles 
Ulmus alata Michx. 
Ulmus rubra Muhl. 
URTICACEAE 
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 
Laportea canadensis (L.) Gaud. 
Pilea pumila (L.) Gray 
V ALERIANACEAE 
Valerianella radiata (L.) Dufr. 
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V E R B E N A C E A E  
C a l l i c a r p a  a m e r i c a n a  L .  
V e r b e n a  u r t i c i f o l i a  L .  
V I O L A C E A E  
H y b a n t h u s  c o  n c o / o r  ( T .  F .  F o r s t . )  S p r e n g .  
V i o l a  b l a n d a  W i l l d .  
V i o l a  c a n a d e n s i s  L .  
V i o l a  e m a r g i n a t a  ( N u t t . )  L e C o n t e  
V i o l a  e r i o c a r p a  S c h w e i n .  v a r .  l e i o c a r p a  F e r n .  &  W i e g .  
V i o l a  h a s t a t a  M i c h x .  
V i o l a p a / m a t a  L .  v a r .  t r i l o b a  ( S c h w e i n . )  G i n g .  e x  D C .  
V i o l a  p a p i l i o n a c e a  P u r s h  
V i o l a  p e d a t a  L .  
V i o l a  p r i m u l i f o l i a  L .  
V i o l a  r a j i n e s q u i i  G r e e n e  
V i o l a  r o s t r a t a  P u r s h  
V i o l a  r o t u n d i f o l i a  M i c h x .  
V i o l a  s t r i a t a  A i t .  
V i o l a  t r i p a r t i t a  E l l .  
V i o l a  w a l t e r i  H o u s e  
V I T A C E A E  
P a r t h e n o c i s s u s  q u i n q u e f o l i a  ( L . )  P l a n c h .  
V i  t i s  a e s t i v a l i s  M i c h x .  
V i l i s  b a i l e y a n a  M u n s o n  
V i  t i s  l a b r u s c a  L .  
V i l i s  r o t u n d i f o l i a  M i c h x .  
V i l i s  v u l p i n a  L .  
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